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DES
CO}ffiU}iAUTES EUROPEENI.{ES
Groupe du Porte-Parole
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Er. mx \". rBruxellesr le I .nars 1!12
' ,i irPC/rp
4s,Note BIO
coc, aux
N" 40 (72)
I,[embres du
aux Bureaux nationaux
Groupe et ) I,[,le les Dir. G6n. d.es DG" I & X
0_!j_et : ll8bme r6union de Ia Corni:ission
Au cours d-e sa r6union hebd.omadaire de mercred.i, prdsid.6e par1['I{ALI.ATTI, 1a Conmission a si6g6 en trois phases : 1a premibre consacr6e ilrordre d-u jour normal (notamment d-6cisions concernant lr6tablissenent d.runeorganisation connune de marchds d.ans re secteur d.e l-raIcoo]), 1a second.e ens6ance restreinte (consacr6e auz propositions d-e Ia Cornnission concernantlrunion 6conorlique et raon6taire.: C9tl" 2)0, exp6d.i6 par express .":"""atrrilet Ia troisiBne qui sf est d.6rou16e i, VaI Duchei"" ,, cours d.'un d.iner intime(a6part du Pr6sid.ent I{ALITATTI et pr6paration du a";;";i"t- - -^'
Au cours d.e Ia r6union on avait dtailleurs ajout6 un point illrord're du jour no::mal , celui d.e Ia fond.ation d.rune association d.r6tud.es pour1a cr6ation d-rune instalration d.f enrichissement d.e Iruraniurn par re proc6d.dde diffusion gazeuse, initiative d.ont se r6jouit Ia Conrnission, ind.iqual[.HAIlERKAl.lP en son norn et au nom de M.SP]NEiLI"
rI fut 6galement qr.restion d.es travaux corrnunautaires du 13 aulJ rnars, puisque nous avors d Bruxerles re narathon agricole d,u 13 au 1) etguten m6mc teiirps si6ge A. Strasbourg le Parlenent u,r=op6"rr. La situationd'e la comrirission, entre ces deux p61es d,e lractivit6 europ6enne ne sera pasfacile selon les p6rip6ties d-u d6roulement d.u conseil agricore dont nosr6cents telex vous ont d-6crit 1'atmosphBre d.ifficir-e.
Qua:it i }a senaine_ prochaine, je vous confirme que le Conseil d.esrninistres des finances d.6butera lund,i a 18h., *'iI y aura un d.incr Ie soirentre rninistres (vraisemblabler,rent n dix) 
"t'u.Jn" ]a participation d,e l-aconnission et que Ie conseil se poursuivra durant bute ra natinde d.e r,iard,i.
Etant donn6 l-rabscnce d.c I'i.OLrVr qui, avec I{.R/,.BmR, accoppagneI''I'B0RSCI{ETTE aux^Etats-unis, je vous dernand.erai d.e rntexcuser de ce retard.inhabituel d'ans 1a transrnission d.e notre terex hebd.ornadaire, mais vouscoraprend-rez que Ia journ6e drhier a 6t6 p1ut6t anintle d Bruxell_es.
La prochaine r6ur:ion d,e Ia Comnission aura l-ieu Ie mard.i I marslraprBs-mid.i et Ie rnercred,i toute 1a journ6e.
Le Porte-Parole ad.joint
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